catena-Poly[[(2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline-κ2
               N,N′)lead(II)]-di-μ-2-hydroxy­benzoato-κ3
               O
               1,O
               1′:O
               2;κ3
               O
               2:O
               1,O
               1′]. Corrigendum by Xuan, Xiao-Peng & Zhao, Pei-Zheng
catena-Poly[[(2,9-dimethyl-1,10-phenan-
throline-j
2N,N000)lead(II)]-di-l-2-hydroxy-
benzoato-j
3O
1,O
1000
:O
2;j
3O
2:O
1,O
1000
].
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A reference in the paper by Xuan & Zhao [Acta Cryst. (2007),
E63, m2678] is replaced.
In the paper by Xuan & Zhao (2007), the reference to
Kovalevsky et al. (2003) in the Related literature and Comment
should be replaced by a reference to Shimoni-Livny et al.
(1998), as given below.
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